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      O estudo de métodos estatísticos para análises evolutivas nos últimos anos teve grandes 
avanços, dentre estes o modelo de variável latente, uma ferramenta para estimação de 
correlações evolutivas entre variáveis fenotípicas. Este modelo assume que uma variável 
fenotípica observada Y é determinada por uma variável latente X, que por sua vez evolui 
através de difusão browniana ao longo de uma árvore filogenética. Os dados avaliados pelo 
modelo podem ser contínuos ou mesmo discretos com múltiplos estados ordenados ou não. 
Este projeto visa avaliar o comportamento do modelo quando utilizado para análise de uma 
variável contínua e uma discreta com múltiplos estados. Para isto são comparadas simulações 
de dados com diferentes ordenamentos e não ordenados, e o ajuste dos diferentes modelos de 
ordenamento é comparado, a fim de identificar se o método é eficiente em encontrar o modelo 
correto. Estes resultados são comparados por Bayes Factor e neste caso foi utilizado o 
algoritmo de Stepping Stone Sampling para estimação da verossimilhança marginal. 
 
 
